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Els premis que convoca el Centre d’Estudis Alcoverencs, a més de ser una 
plataforma per donar a conèixer l’entitat i de fomentar la participació dels 
socis i dels no socis, suposen una font de recuperació de la nostra història 
impagable. El 2010, el CEA ha presentat el XIV Premi de memòria alcoverenca 
i l’XI Concurs fotogràfic vila d’Alcover. Permeteu-nos que aprofitem aquest 
Pòrtic per reivindicar-ne la importància i la necessitat de continuïtat.
Comencem pel Premi de memòria, aquest va néixer l’any 1982 “amb l’ob-
jectiu de recollir bocins d’història que configuressin l’enteixinat cultural del 
nostre poble, passats o recents, treballats o per treballar, estudiats o no, 
i per definició instal·lats a la memòria individual o col·lectiva dels nostres 
convilatans”. Aquesta convocatòria presenta un ventall temàtic il·limitat, amb 
l’únic objectiu de fer memòria. Són petits tresors compartits que expliquen 
la manera de ser, la manera de fer d’un poble. Es pretén fer memòria de 
tradicions, de festes, d’oficis, de receptes, de cançons…
Darrere d’aquest objectiu romàntic hi ha la pretensió de recollir el llegat de 
la nostra vila que no apareix als llibres, allò que no ens sembla important 
però que si ho silenciem i ens ho quedem deixarà d’existir. Hi ha una part 
de la història que no la trobarem als arxius o a les biblioteques, la duem a 
dins, la voleu compartir?
Pel que fa al Concurs fotogràfic, l’objectiu és ben diferent. Es tracta de 
captar instantànies de racons alcoverencs que permeten redescobrir el po-
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ble i el terme des d’uns altres ulls i que passen a formar part de l’arxiu 
fotogràfic de l’entitat. És la recerca de racons del poble, el redescobriment 
dels monuments, dels edificis religiosos, de béns naturals… tot plegat ben 
lligat amb el toc personal que cadascú de vosaltres hi vol posar. 
En aquest número podeu trobar els dos treballs premiats en aquesta edi-
ció del Premi de memòria. El primer premi és per al treball “L’església de 
l’Assumpció d’Alcover”, el record de l’incendi de l’església durant la guerra 
civil i l’esforç del poble per a reconstruir-la; el segon premi és per a “Al-
cover, estiu de 1967: tres visions de dona”, un testimoni molt més recent 
del nostre record. També hi podeu trobar una fotografia premiada en el 
darrer Concurs. El tema proposat va ser “l’aigua” i l’autor la converteix en 
un detall que dóna vida.
Des d’aquí, doncs, us encoratgem perquè amb els vostres mots ens ajudeu 
a fer memòria i perquè amb els vostres ulls puguem veure Alcover. Qui ho 
sap, potser d’aquí uns anys els alcoverencs voldran recuperar una festa 
tradicional i recorreran als vostres escrits; o bé voldran saber com era el 
poble i buscaran les imatges que ara immortalitzeu.
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